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traon1inaria de ascenSQS, al segundo teniente ele Infantería.
pertenf·ciente al regimiento de Pavía núm 48, D. Tom:$s
Sevilh,no Cousillas, por contar en su empleo d plazo que
determina el artículo 6.° del reglamento de ascensos de
29 de octubre de 1890 (C. L. núm. 405), hallarse clasi-
ficado de apto para obtenerlo y existir vacante reglamen-
taria de primer teniente; debiendo disfrutar en el que se
le confiere la I:'fectividad de JO del mes actual. Es asimis-
mo la voluntad de S. fl'I. que el expresado oficial continúe
en el regimiento donde se halla destinado. _
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años_
Madrid 27 de julio de 1911.
LUQue
Señor Capitán general de la segunda región.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. F.. cursó á es-
te 1linÍ!:terio con su e!'crito de 2R de marzo último, pro-
movida por el sargl"nto riel regimiento Infantería de 'Pal-
ma núm. 61, D Isidoro Orgaz Gadea,en súplica (:e seor des-
tinado á uno de los cUl"rpos de la guarnición de l\Iadrid,
el Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer que hallándose
comprendido el interesarlo en la rE'al orden de lO de di-
ciembre de Ig01 (C. L. núm. 28o), pase destinado al re-
gimiento lnfanteda de Covadonga núm. 40.
De teal orden 10 digo á V. E. para su con.ocimiento y
CONTINUACION EN EL SERVICIO
Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 20
del actual, dando cuenta de haber concedido la rescisión
del compromiso, al sargento del regimiento Infantería del
Serrallo núm. 69, D. Antonio Ibáñez Schiaffino, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer quede sin efecto el des-
tino del mismo al rr-gimiento Infantería de Covadonga nú-
mero 40, hecho por re..1 orden de 22 del actual (D. O. nú-
mero 162).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecb~s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
urid 25 de julio de IglI.
Señor Gobernador militar de ClOuta.
Señores CapiUn general de la primera región y Ordena..
dar de pagos de Guerra.
R' r;;' \ 1 r-~ t::; ~.. \ 'f? I"'~ ~;'.1NES
. . '.' t __ .. _, _.,. '.,. _" L. . _
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer se aumente en la plantilla de la Capitanía
~eneral de la séptima región un comandante del Cuerpo
de Estado Mayor del Ejército y se disminuya un capiUn
del mismo.
Es al propio tiempo la voluntad de S. 1\'1., que ínterin
se hag-an las variaciones correspondientes en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte, sea nombrado
en comisión el comandante que haya de cubrir dicho
destino, percibienrio sus haberes ~or el capítulo tercero,
artículo único del presupuesto vizente, y las raciones pa-
ra el caballo, con cargo al capitulo lO, artículo I.Q del
mismo.
De real orden lo digo fi V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios vuarde (¡ V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de IgIl.
AGUSTIN LUQUE
© Minister O de s~
Secc'ón fe Infanter~a
ASCENSOS
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
conceder el empleo de primer teniente en propuesta ex-
Subsf!(retotla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido por conve·
niente disponer, que el comandante del Cuerpo de Esta-
do Mayor del Ejércit. , D. Luciano Centeno y Negrete, sea
baja en la La brigada oe la 1 l.a división y pase destinado,
en comisión, á la Capitanía general de la 7.a región, segCín
lo determinado en la real orden de esta misma fecha
(D. O. nCím. 164).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1911.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la sexta y séptima re-
.giones. -
. Señor....
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LUQUE
LUQta=
den/is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de julio de Ig1 I.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se-
gundo teniente de Iníantería (E. R.), con destino en el re-
gimiento de Palma núm. 6[,D. Pedro S".mpol Guardiola, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo ~upremo en ro de julio actual, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con doña María
Mayal Xumet.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de i9Il.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Daleares.
ilr ...
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería m. R.), con destino en el regi-
miento de la Princes~ núm. 4, D. Pedro Garcfa Puche,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 10 de julio actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D.n Teresa
Ortega Puche.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de rg11.
I:uQl1II
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la tercera región.
* i1i.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. R.), con destino en el bata-
llón Cazadores de Chiclana nGm. 17, D. Marcelino Rodrí-
guez Boyero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 10 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Victoria Carrasco Aceituno.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de IgI 1.
LU.QUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra· y Ma-
rina.
Señor Capitán ~eneral de la segunda regi6n.
Señor Capitán general de la segunda región.
Sei'lor Ordenador de pagos de Guerra.
R,elflci611 que. se. cita
Manuel Rodríguez García, herrador. de primera clase, del
regimiento Lanceros de VílIaviciosa, 6.° de Caba-
llería, al tercer re~imi~nto de Ingenieros.
Rafael Cano Lozano, herrador de segunda, del regimiento
Lanceros de V illaviciosa , al tercer regimiedo de
Ingenieros.
Antonio Durante Fernández, herrador de seO'unda, del re-
gimiento Lanceros de Sagunto, al r~gimiento In-
fantería Extremadura. .
Madrid 26 de julio de IgIl. LUQUE,
SecclOD de Caballerlo
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido confir-
mar, con carácter provisional, los destinos hechos por
V. E. de los tres herradores que figuran en la siguiente
relaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de Ig[ I.
•••
tUQue
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, con destino en el regimiento de Zaragoza
número 12, D. Luciano Martínez Piiieyro, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 infarmacia por ese CC!nsejo Supremo en
10 de julio actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.- María de la Concepci6n Gui-
mil Hermida.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de IgI'I.
~ LUQUE
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
:. iIi ili
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 12 del mes actual, promovida por el teniente
coronel de Infantería D. Alfredo Plaza Fernández, perte-
neciente á la zona de reclutamiento de Badajoz núm. 7, en
solicitud de dos meses de licencia para evacuar asuntos
propios en Nazaretk y Lisboa (Portugal), el Rey (q. D. g.}
ha tenido á bien acceder á la petici6n del interesado, con
arreglo á lo preceptuado en el arto 64 de las instrucciones
aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. :lÚ-
mero 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid24 de julio de Igl I.
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la p: imera región y Ordena-
dor de pago,; de Guerra.
íIi * *.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
**-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 12 del mes actual, promovida por el capitán
del regimiento Infantería de Castilla núm. 16, D. Zacarías
García Luengo, en solicitud de dos meses de licencia para
evacuar asuntos propios en Nazaretk (Portugal), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
. resado, con arreglo á lo preceptuado en el art. 64 de las
instrucciones aproba:ias por real orden de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101)..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de IgIl.
( ~UQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
lliiliili
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, con destino en el regimiento de Sevilla nú-
mero 33, D. Manuel Rivera Arto, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en ro
de julio actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D. a Gloria Ortuoste Espino.
De real orden lo digo ~ V. E. pijra !iU conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma·
drid 26 de julio de 191 I.
",
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-·
poner que el profesor mayor del cuerpo de Equitación
Militar, en situación de excedente en la séptima región,
D. Rafael Areñas Tapia, pase destinado á esa Capitanía
general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1911.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la séptima regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra. .
•• 1
SettlOIJ'de Artmerlo
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
al coronel director de la fabrica de Artillería de Sevilla,
D. José de Lossada y Canterac, conde de Casa Cantl:'rac, la
gratificación de 1.500 pesetas anuales, á partir de 1.° del
actual, con arreglo á lo que preceptúan las reales órdenes
de 1.0 de julio de 1898 (C. L. núm. 230) y 1.0 de febrero
de J906 (C. L. núm. 20).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 191 I.
LUQU¡;
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SeccIón de AdminIstración Militar
CONTABILIDAD
Circular. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacien-
da, en real orden de 13 del actual, se dijo á este de la
Guerra lo siguiente:
~El artículo 23 de la ley de Administraci6n y Contabi-
lidad de Hacienda pública de 2S de junio de 1870 estable-
cía que eran únicamente obligaciones exigibles del Esta-
do las que se comprendiesen en la ley anual de Presu-
puestos 6 se reconocieran .como tales por leyes espe-
ciales. El artículo 33 de la misma ley preceptuaba que el
Gobierno no podía suprimir ni modificar los recursos vo-
tados por el Parlamento ni crear otros nuevos, á no estar
autorizado por la ley de Presupuestos ú otra especial; el
34 decía que los que faltaren á la Ley en la aplicación y
distribución de los fondos públicos, qUf'darán sujetos á las
penas prescritas por el Código Penal para los que distraen
de su objeto dinero, efectos ó cualquier otra cosa recibiáa
en dep6sito 6 administración.
La ley de 25 de junio de 1880 dispuso en su artículo
1.0 que los Departamentos ministeriales no podían crear
nuevos servicios, modificar los existentes ni disponer sus
gastos respectivos sino dentro del importe de los créditos
autorizados, sin que en caso alguno precediera al otorga-
miento del crédito la ordenación del gasto, bajo la res-
ponsabilidad personal del Ministro que Jo dispusiera. El
artículo 3.° de la misma ley previno que en igual respon-
sahilidad incurrida n los jefes de los Departamentos mi-
nisteriales que diesen ó consintieran. á los servicios públi-
cos mayor extenci6n de la que permitiesen los créditos
legislativos y los Ordenadores é Interventores que no ex-
pusieran en tiempo oportuno las observaciones eJicritas á
que se refería el artículo 2 ~.
El artfculo L° del real decreto de L° de mayo de
1883 previno que la facultad de disponer los ~astos pro-
pios de cada Departamento q<Je el artículo 48 de Ja ley
de 25 de junio de 1870 conCo'~día á los respectivos Minis-
tros, se entendiera limitada al importe de los créditos que
para lo~ servicioscorresp'ondientes autorizara el presup'U'e's,;
~ e ode
to del año corriente ó se concedieran en la forma y por
los trámites que la referida ley de 25 de junio de 1870
determinaba, sin que en caso alguno pudiese preceder la
ordenaci6n del gasto al otorgamiento del crédito nece-
sario.
El artículo 22 de la ley de Presupuestos de 29 de di-
ciembre de 1903 derogó el artículo 2S de la ley de Ad·
ministración y Contabilidad, puesto en vigor por el artí-
culo 26 de la ley de Presupuestos de S de agosto de
1893, el cual e~tableci6 que el Gobierno, para modificar
los servicios ó crear otros nuevos sin exceder del crédito
de cada presupuesto, necesitaría oir á la Intervenci6n ge-
neral y al Consejo de Estado en pleno, y que en sus in-
formes resultara reconocida la conveniencia, necesidad y
urgencia de la reforma, autorizándose ésta por decreto
acordado en Consejo de Ministros. .
Dicho artículo 22 de la ley de Presupuestos de 29 de
diciembre de 1903, previno que no poddan contraerse
obligaciones cuyo importe previsto excediese riel crédito
legislativo, siendo nulas aquellas que infringieran dich':~i
disposiciones. Por último, la vigente ley de Administra-
ci6n y. Contabilidad de 1.° de julio actual, mantiene el
principio gtneral de la de 1870, de que son únicamente
obligaciones exigibles del Estado, las que se compren?an
en la ley anual de Presupuestos ó se reconozcan como ta-
les por leyes especiales, y reproduce la de 29 de diciem-
bre de 1903, disponiendo (art. 39) que el Gobierno no po-
drá modificar los servicios ó crear utros nuevos. ni aun
dentro del crédito legislativo otorgado para cada uno,
añadiendo que no podrán contraerse obligaciones cuyo
importe pueda exceder del crédito legislativo, siendo nu-
las aquellas que infrinjan estas disposiciones. Tales son los
preceptos emanados del Poder legislativo para regularizar
la ejecución ordenada de las leyes anuales de presupues-
tos y mantener inc61ume el voto de las Cortes, sancionado
por S. ]\L, respecto á la interesante materia de la contrac-
ción de obligaciones por cuenta del Estado. No obstante,
y á pesar de tan terminantes disposiciones y de la respon-
sabilidad personal que consignan para los jefes de los de·
partamentas ministeriales que contraen obligaciones que
exceden de los créditos legislativos, es lo cierto que todos
los años se acude al Ministerio de Hacienda en demanda
de nuevos créditos para satisfacer obligaciones de ejerci-
cios cerrados, bien porque éstas han excedido de los fija-
dos por las Cortes, ó porque se trata de servicios no com-
prendidcs en los presupuestos. La crítica de esta costum-
bre, que dada la no interrumpida repetición de hechos ha
llegado á erigirse en sistema, se hace por sí sola, y cuanto
pudiera argumentarse contra el mismo conduce fatalmen-
te á considerarlo opuesto á las preinsertas disposiciones
de las referidas leyes; y no es solamente este Ministerio
que, hecho cargo de la gravedad que tiene tal procedi-
miento, no puede de buen grado prestar su asentimiento
á que tal estado de cosas continúe, es el propio Consejo
de Estado en pleno, que al entender en loa respectivos
expedientes, tropieza, como este Ministerio, con las difi-
cultades que se derivan de verse obligado á dar su aquies-
cencia y proponer á las Cortes la concesi6n de créditos
para obligaciones indebidamente contraídas, que arrojan
á veces sumas importantes, y que es necesarso ac~ptar
por fuerza ó desconocer de un modo violento la raz6n que
asiste á los acreedores del Tesoro que prestan sus servi-
cios al Estado, muchos de los cuales se hallan ligados á él
por medio de contratos p(lblicos y solemnes.
.'\sí lo ha hecho constar en sus .informes mál; de una
vez aquel alto Cuerpo consultivo del Estado, en cuyo :;eno
surgen diferencias que ocasionan votos particulares que,
harto justificados. acusan de vicioso un procedimiento que
nada favorece á la Administraci6n ptíblica. Claro es que el
voto de las Corte9, á las cuales se somete en definitiva la
autorización de lo becho, remedia el mal; pero esto n.o de-
be en· modo alguno considerarse como sanción del proce..








Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
i\linisterio en 5 del mes actual, promovida por el auxiliar
de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Administración
l\'Iilitar, con destino en esa Ordenación, D. Crisanto Muñoz
Calleja, en súplica de que se le concedan dos meses de li-
cencia por enfermo para Pe!egrina (Guadalajara) y el Rea-
lengo (Valenda), el Rey (q. U. g.) ha tenido á bien acce-
der á la petición del recurrente, con arreglo á lo que pre-
ceptúan las instrucciones aprobadas por real orden circu-
lar ge 5 de junio de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de julio de I9rr.




gos de cada Ministerio, antf'S de acordar servicio alguno,
si existe remanente de crédito suficiente que permita su
abono, eyitando al propio tiempo los perjuicios que á la
liquidación de los presupuestos ocasiona la necesidad de
satisfacer obligaciones imprevistas. De real orden lo digo
á V. 1-<". para su conocimiento y efectos correspondientes.»
y á los propios fines, también de real orJen, lo trasla-
do á V. E. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 19I1.
PASAJES
Excmo. Sr.: V i"ta la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 22 de abril último, promovida por el escri-
biente de segurtda c1asi~ nel \. 'uerpo auxiliar de Oficinas
l\!i¡itares, con destino en esa Capitaní;t general, don Faus-
to Can ión 13lázquez, en súplica de que se le reintl:'gre el
importe del pasaje de su madre y una hermana rlesde Se-
villa á Málaga y desde este último punto á esa plaza, que
satisfizo de su peculio, y teniendo en cuent~ los motivos
en que fun)a su petición el recurrente, así como el resul-
tado de la informaci6n testifical i' struída, con arreglo á lo
q:le pr'.'viene la real orden de 17 de febrero de 1896
(D. O. núm. 39), (;'ll~cy (q D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Or.tenaciófI de pagos de Guerra, ha tenido á
bien acceder á lo que solkit:-t, y disponer que por la Paga-
duría de transportes miEl'1fCS de \'h~~ill'l se abone al citado
escribiente el importe n-glamedario:'e los mencionarlos
pasajes, previa la debida justificaci6n, con cargo al CJpítu-
tulo 10.°, anículo 4. ú del presupuesto de este Ministerio.
De real orrkn lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 19 t 1.!1
1
Señor Capitán general de f...IeJilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1
I • • •¡ Excmo. Sr.: Vista la im:tancia que V. E. curs6 á este
:Ministerio en 22 de abril último, promovida por el segun-
do tenil:nte del batall6n Cazadores de Tarifa, número S,
don José Rivero Escamez, en súplica de que se le reintegre
el importe del paseje d~ su esposa dpsde San Roque (Cá-
diz) á MeJilla, que satisfizo de su peculio, por no habérsele
facilitado pasaporte para que efectuase el viaje por cuenta
del Estado, á que tenía derecho con arreglo á lo preveni-
do en la vigente ley de presupuesto'l, el Rey (qu~' Dios
glJ;:r l(~), d~ acuerd·) con IC) i,·.formado por la Ordenaci6n
d.~ p ru8 d(~ :~l1,.·rr'~J ht.! t·:L:·{~."_' :i l·;,-;) ~(CG\>.ú_,,~: ,; 10 l!l1e
~.-;~ :·.;~t~·, y d_is:·l.~-~ri:':·( q\L~ ~~()I' ~;~ i!~;.~a::.:!~·ü; \~':'" .t~·f1..n:;~:- )rte~..; ;~Hi-
. Jitares de esa plaza se abone al recurrente el importe re-1glamentariodel mencionado pasaje, previa la debida ju.s-
dimientc:" pues es lo cierto que mientras las Cortes no
dan S'.l voto, la situación de la obiigaci61l re<.:onocida sin
cr~.jit() previo está seriamente comprometida, y no hay
para qué agregar si surgiría el cuntlictu si las Cortes, den-
tro de sus facultades, negaran la conceSlÓn. No se arguya
que el articulo 21 de la ley de Presupuestos de 29 de di-
dembre de 1903. al tratar de la forma de arbitrar recuro
:,05 para obligaciones procedent~s de ejercicios cerrados,
autorizó tal procedimiento. purque tal ley ni tuvo ni pudo I
tener Jamás tal finalidad, á riesgo de I.)(lnerse en pugna
•.;on los fundamentos de la buena administración del pre·
:·,.:puesto y con el respeto debido á la Ley. Lo que agué-
'ila se propuso es precisamente todo lo contrario. Venían
eonsignándose en las relaciones de obligaciones de ejer-
::':cios cerrados que acompañ<l.b"n á las leyes de Presu-
;:)llcstcs, sin distinción alguna, todas las que se contraían,
;'a COll d,.tación 6 sin ella, en el presupuesto de cada Ivli-
;i~;3terio; y con objeto de que las Cortes tuvieran más per-
':';:~to conocimiento de ellas, dispuso ja. referida ley que
solamente se comprendieran en aquella~ relaciones las
J::hligaciones cuyo crédito respectivo ofreciera sobrante
suficiente á la Iiquidaci(.ín del presupue, to, disponiendo
'{.le fueran obj(-to de leyes especiale!i las que se C(lOtra-
j"ran sin crédito suficiente, aun hallándose comprendidas
en el Presupueoto, y las que lo fueran aun sin que concu-
:.-r¡era este requisito; pero de esto ti suponer, como tal ve!,
:"~ entendió, que po~' aquella ley se autorizaba la contrac-
,·i·5n de obligaciones sin crédito previo, hay gran dif~Ten­
ot;ia, y á nadie puede ocurrírsele sin destruir los principios
fl;:1ó~~mei1talesde la Administracilín de la ley económica
('le! Estado. Apréciase por las cifras siguientes la impor-
Uncia d~ las obl:gaciones de que se trata durante los úl-
timos años:
r~n 1906, 6.94~.045 pesetas;
En 1907, 13·796·494;
En 19()8, 3.669.061 :
No se comprenden los años 1909 y Igro, porque no
ha sido concedido ninguno de estos créditos; pero esto no J
quiere decir que no se hayan solicitado; por el contrario, i
(:n diferente estado de tramitaci1n existen muchos cuyo ;\to~;:l asciende ;'i la importante suma de 10.685.854.90 pe- ¡
~eta::i. En lo que va de año se Inn concedido 429.731,60 ¡
Iv:setas. Pero no es esto sólo, ha sido también frecuente la j
;re,Jrg-anización y aun la creación de servicios durante el .,1
curso de ejecución de la ley anual de Presupuestos, y esto
se halla también prohibido por el referido artículo 22 de
la ley de 29 de diciembre de J903, que, como queda di-
cho. derogó el artículo 25 de la de 5 de agosto de le93,
se han creado servicios nuevos, se han reorganizado los
existentes, y estos organismos que nO contaban con el cré-
dilO previo necesario han funcionado á expensas de otros
servicios y á veces en forma deficiente, hasta que la nueva
J~y de Presupuestos 105 ha dotado en la forma debida,
'oC<Jsionando r!ificult.ldéS y la perturhación consiguiente á
otros servicios. Con lo expuesto basta para hacerse caigo
de qu~ perseverando en el sistema, resultarán estériles
cuantas precauciones han tomado las leyes de Contabilidad
de todo tiempo y que mantiene la vigente, para garantir
que se contengan las obligacionzs c1e¡ltro cid importe de
los créditus legislativos. Para cortar esta anormalidad y
con ella la perturbación que trae consigo el otor¡:(amiento
de Jos créditos e.xtraorciinarins por obligaciones proceden-
tes de presupuestos anteriores, y la funesta herencia que
imponen á los sucesivos entorpeciendo su marcha normal
y su favorable JiquidaciólJ,
S. ]\,.1. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de
!vlinistros, se ha servi,~o disponer que en lo SIlC sivo no
se proceda al reconocimif'nto de t,bli:.;;¡cionl's l'Í'1 (,xistir
·:l:iic.: nte crédlto par;,. ~atisfaced;¡s. cumplién.~o"e a",í d
precepto cont(~nido en. t'l segundo p.i, r¡. f,) del arlíc:u;ú".9
de la novísima ley de Contabilidad, fecha 1.0 del actual,
para lo cual se consultará siempre á la Ordenación de pa-
inisterio de Defensa






Seriar Capitán gener;;,! ele b ¡:rimera regi6n.
Se-iores Prrf;.l:,ntc (;, 1 e n'::'jo .~l1pr;:;\no de
~\~!:.rina y ()'·[L:~J¡?··~~:j- ;'\~ r.:.:. -;'e!~ de Guc!'l"a.
Sedar Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Director de la AcadeillÍa de Caballeda;
ACADEMIAS
:~ Excmo. Sr.: ACC~d¡' n ¡u ,í Jo propuesto por el Di-
) r"ctor de l:t ,\.c<idemíade Ca!,;,íj(:IÍ<:, y (~O) Drr 'gl(l al ar-~ tículo 19 del n~al Gecn>t·) d(~ LO :!f~i nFS prtoximo pésado
, (D. O, núm 119), el Re;; ('l. :'. ;;,) ha l::r¡;r!o á bien dis-~ poner que el primer teniente, ayudante del profesor de la
r. misma, d(m Victoriano Rui7. Vranzanares, desempeñe la
~ suplencia de la tercera cbse de primer ~ño, que compren-
I de: <Códi¡;o de Justicia ;\lilitar, Contabiiidad, cletal! y ré·gimen inte' iol' ::le los Cuerpos:>; y la tercera del tercero,
consistente en <Historia militar, genc-;·ral y particular de
España, estudio á grandes ra!i>gos de las principales cam-
pañas de la antigüedad y perfecto conocimiento de las
contemporáneas, y moral del s()¡'hdo~, en permuta de los
tres cursos de francés que en la actualirlad tiene ti su
cargo.
De real orden lo dig-o ,í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :í V. E. m\lchos atlos. ]\'1a-
drid 26 de julio de 1911.
I CLERO CASTRENSE~ éircttll.lr. Excmo. Sr: En vista dd (.scrito que el
1
Provicaria general Castrense dirigió á este lVIinisterio en 8
del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha teniclo ~ bien autori..LUQ~
Relación que se cita
Kombres de las pensicnlstas
Madrid 26 de julio de 191 r.
Señor ..•
Cresccncia :\Iartínez Albillo .•.•..•.•.• DllI'g-OS, S::l.
Ramona Ferreiro Ca~tro..........• : .. San tia~o, 105.
Ramona Rey Incógnito ....•..•. , •.... [dem.
Perpetua S¡ínchcz Pérez ........•. , ... OrCll;;e, lOS.
Tcodora Fernández Cascido.•.•.•..••. Astorga, 93.
Emilia :\1iral1es Vllanova B¡'xcelona, Gl.
Luciana Gairi Garc(a ............•.. Santande¡', 8S.
Victoria Cebcy 19lesias .•.... , ..••.... Santiago, lOS.
:\Ianuela Ri!x:ira Garda - , . .. Idern.
Pura Alvarcz Lama Orcnsc, ro8.
Teresa PÓ'ez Amado " , La Esti-acta, ¡ 15.
Obd'llia Puertas Díe¿, .•.... " León, ')::l.
Jacinta Albertos IzCjuif'rdo., ........•. Gn;:dalajara, 17.
Benigna García Rodríguez.. 1\Iol\[orle, 113.
lIermelinda Mira SU:lrez ... , .•... ".. " La Coruib. 104.
Domincra Pazos G6rnez ............•. Santia;;o, lOS.
Celesti';;a Allana Zufiaur..... . .•.. •.• Vito'ia, 84.
Inés Eax Arroyo, .. . .....•. ' • . .. . Ciudad Rodrigo, 99.
Rlldesinda M~rtíncz l\fartínez , Astorga, 93·
Elena Lonto Ochagavlas, . " AlIaríz, 109.
María del Pilar Suárez l\ruñiz , .• '.. Gij()n, ro:!.
Jusefa manco Amado La COl'u;ía, 104·
Constantina NOlti Garc;a .........•.. Gijón, 102.
Santiaga Gllevia González .....•....... Ciudad Rodrigo, 99.
Joaquina Peña Pérez.....•.....•. " .•. l~urgos, 82.
Luisa Brar'ías Rernereiro . , Santiago, l0S.
Amparo Cid Fernández .•......•..... , AlJaríz, 109.
Angela l\Iartínez ., •.........•....... Santiago, lOS.
Celia Rodrlgucz Fierrus .......•...... León, 92.
Dolores Guasch 1l0rrelJ Barcelona, 61.
María del Socorro de la Iglesia González Ciudad Rodrigo, 99.
l'aula Borja Fernández. ....•.•.•.••.. Idern.
Scbastiana Sevillano Martín .•••..•.•.. [dern.
Manuela l\Iancira Santamaría ..•....••. Santiago, lOS.
Emilia I3alza Barriucanal. .......•.•.. Burgos, 82.
Carmen Enrique Fernández.••..•.... ' Valdeorras, 1la.
Angela Garea Varela •..... , Santiago, lOS.
Manuela Vázquez Brión fdcm.
María Rodríguez Luciruga ' .....•. Idern.
Eugenia Lecuona Ugarternendia ....•.• San Sebastián, SS.
Rosalía García Alvarez 0viedo, 100.
Catalina Legareto Marcaida •.•. , ..•. " Bilbao, 86,
Victoria García Fernández.......••.• Burgos, 82.
Tdesfora Martínez Viera •.••. , .•..••• Alcalá de Henares, 5.
Leonur Lóp'··z López .. '" .......•••. Lugo, 111.
IoJisa Va1c:írcel Gonz;'dez .....•.••..•.. Idern.
C~rmeu Bouzas Arias , . . . . .• Al1arlz, 109.
Jlland Gó r~·¡e¿ ilitrraúo ~ •.........• ~ ••• -,_:ál..:c, es, 15.
Elois:i Cal'd" D,.rvja .... , •...... "•.... \lj.-anda,83.
tificaci6n, con cargo al capítulo 10.°, artículo 4.0 del presu. l RETIROS
puesto de este Ministerio. '\¡ ExcmtJ. Sr.i Habiendo cllmplHo en 17 de mayo úl-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y timo la edad reglamentaria para el retiro f?rzo~o el cap~­
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- tán honoríftco, primer tenien~e rl~ Infantena (E. R.), retl-
drid 26 de julio de IgIl. l''tdo por Guerra, don F~lix José Gom:ález Oteo, el Rey
LUQtJ'e 1 (q. D': g.) ha i:enido á bien disponer caus€: baja en l~ n?-
Señor Capitán general de Melilla. ¡mina de retirados de esta región, y que desde 1.0 de JUUlO
Señor Ordenarlor de pa?:os de Guerra. l. siguiente se le abone por la Delegación de Hadenda de
-----------... ¡ Avila el haber de 168,75 peseta~ mensuales que, en defi·
$~tt1Cn dt~ JIUí!CIl1 V A!~l~UCS R2neriiles nitiva, le fu~ asigr;ado por real orden de 27.de agosto de
PENSIONES 1902 (D. CJ. nÚmero Ig1), de aCi'crdo C0n lo Informado por
. ~ , el Consejo Supremo de Guerra y i\hrina, como compren-Czr~ltla1'. Excmo Sr.: ~l Rey (q. D. g.)~ dp. acue.;-do ! .dido en la ley de 8 de enerO de Jg02 (C. Lnúm~ro. 26).
c~n lo mfor~adop.or el Consejo Supremo ~~ (Juerra y 1:1:., De real orden lo digo á V. Ji. para !llll:OnOc!mlen~y
nna, ha tenido á bIen confirmar, en definltlva, la penslOn . fines consiguientes. Dios guarde á V. E. much08 anos.
diaria de 50 céntim?s de peseta que por real orden de 13 Madrid 24 de julio de 19II •
de enero del año íiltlmo (D. O.número 11) se concedi6, clln • LUQllt!
carácter provisional, á las esposas de indivi(luos reservistas! S - C ·t/. l dI' r 11'6n'l .. l' . 1 enor apl.1n genera e a pnmera e:. .que se expresan en a sIgUIente re aCl6n, que empIeza con l _. . S '. G 1U
Crescencia Martínez Albillos y termina con Eloisa Garda . Senores PresIdente del Consejo upremo oe ;ruerra y ma~
Baraja, como comprendidas en el real decreto de 22 de rina y Orde'1ador de pagos d,: ' 'F'·'·:";).
julio eje Ig0g (C L. níimero 144). *:~ '"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiení:o y Excmo. Sr.: Habiendo cumplirlo en 10 dI'! junio últi-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- mo la edad reglamentaria p:¡ra el ;'(, ti,'o L)rz.:Jso el capitán
drid 26 de julio de IgIl. honorífico, primer teniente de Inf~,nt;cría (E. R ), retirado
AGUSTIN LUQUE por Guerra, D. Bernabé Vaquero C¡:tiérrez, el Rey (q.D.g.)
ha tenido á bien dispune¡' cause b2ja en la p..ómina de reti-
1 rados ce e1:ta rcd6n, y qu~ rleuh' I.o del corriente mes de
.,·u]io se b abon~ ppr la DcL: ..",<1.:;ión roe Paciencla de AvilaCaja de recluh e11 quo se le~
eOlls!¡:;11Ó el 1'&.1;(0 el h::::.bu de \68,7 S pea(;tas l1:(':'suaifs qne, en definitiva,
-----------------1---------- le fd: a¡¡i:~:la,¡o 1"\l' rE'QI <:.:-.;"" r:e 3 I de m;¡~;n ne .1902
(D n. n(lI:lH,lO :. íll1,;~ ;,cC .erd.., COIl lo inf•.>rmafl,) por el
Consf-'jo Supremo de CllE'l'l"a }' 1\Iarina, como comprendi-
do en la ley de 8 d,~ '~Jl'.1",) (L~ (g,);:! (C. L. número 26).
De lcal urder¡ 10 (;ig..• á V. ;-~. para su conocimiento y
dem(¡:, ef(:(;~o',. D:03;;-,;\.[,,:<: :'i -'l. T.':. muchos años. Ma-
d1'id 24 de julio d::- 101I.
© Ministerio de Defensa
28 julio 1911 D. O. 116m. 164
•
RETIRO~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Madrid, al capitán de la comandancia de la
Guardia Civil de Pontevedra, D. Celso Serrano Rubio, por
haber cumplido la edad para obtenerlo el día 27 del mes
actual; disponiendo, al prnpio tiempo, que por fin del mis-
mo mes sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años•
Madrid 27 d~ julio de 191 l.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la primera y octava regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
'llj :If ili
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Sevilla, al primer teniente de la Guardia Ci-
vil, en situación de excedente en la segunda regi6n, don
Lorenzo Ord6~ez Peña, por haber cumplido la edad para
~btenerlo el dla 25 del mes actual; disponiendo, al propio
ttempo, que por fin del mismo mes sea dado de baja en el
cuerpo á que pertenece.
:tli:4l
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la
primera regi6n á instancia del soldado del regimiento In-
fantería del Rey n(im. 1, D. Luis Jiménez Fuentes, en jus-
tificaci6n de su derecho para ingreso en Inválidos; y re-
sultando comprobado que hallándose el solicitante de cen-
tinela en el campamento de Nador (Mel¡Ila) en la noche
del 5 de febrero de 1910, se vi6 súbitamente atacado por
un nutrido grupo de moros, del que se defendi6 valerosa-
mente, logrando rechazarlos, siendo lierido por arma blan-
ca y de fuego, de cuyas resultas fué declarado inútil para
el servicio, e! Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del
mes actual, ha tenido á bien conceder al interesado el in-
greso en ese Cuerpo, una vez que las lesiones que presen-
ta se hallan incluitias en los arts. 1.0 y 3.°, cap. 2.° del
cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. gS), y en tal
virtud, comprendido en el arto 2.° del reglamento del
Cuerpo y cuartel de Inválinos, aprobado por real decreto
de 6 de febrero de 1905 (c. L. núm. 22).
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de Igl I.
CuQUII
Seño" Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, CapiUn general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
;,. ;,..
LU:QuE
Señor Comandante general del Cuerpo y cuartel de Invá-
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán feneral de la segunda regi6n, Director






Señor Comandante general del Cuerpo y cuartel de Invá-
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capit5n general de la séptima región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
•• •
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruirlo en la
segunda región al c'..'rnet::l nI" 1" Guardia Civil, Rafael Mén-
dez l"Iorales, en justificación de su derecho para ingreso
en Inválidos; y r.esultando comprobado que al apearse el
recurrente, el 15 de enero de 1909, del tren mInero en
Cueva oe la Mora (Huelva), en ocasi6n de prestar servicio 1
propio del Cuerpo y al ir á dirigirse á dicha mina resbaló,
cayendo sobre el talud, siendo arrollado por uno de los
vagones que seguían al coche, ocasionándole una herida 1
grave en el tobillo del pie izquierdo, de cuyas resultas fué 1
declarado inútil para el servicio por padecer una anquilo-
sis completa de la articulaci6n tibio tarsiana correspon- .
diente y pérdida de la e-xtremidad inferior del peroné iz- .
quierdo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
'séptima regi(in, á instancia del soldado del regimiento In-
fantería del Príncipe núm. 3. j\~anuel Chacón Fernández,
en justificación d~ su derecho para ingreso en Inválidos;
y resultando c0ll1,1robado que hall~ln')ose el recurrente de
.operaciones en \leii!Ia, fu~ h(~rid0'de bala el 23 de sep-
tiembre de 1909 en las inme::liadones del zoco el lIad de
Uenisicar, áe cnyas j..::!~mltas s~ h~ declaró inútil para el
servici!) en abril de 1910, po:' pad~cer anquilosis incom-
pleta de la articulación de la roc1illa izquierda, el Rey
(q. D. g.), (l;~ ¡:cuer.:!f) con lo ir<ormado por el Consejo
Supremo de Gc:err;¡ y \'Iarina en T4 rIel mes actual, ha
tenido á bien ct\j\ceder al interesado el ingreSe> en.ese Cuer-
po, una vez que las lesiones que presenta están incluidas
en el arto 13, cap. 8.0 (!el cuaúroJ ele S de marzo de 1877
(c. L. núm. 86),' yen tal virto1(l cc,mprenáido en el arto 2. 0
del vigente reglamento del Cu~rpo y cuartel de Inválidos,
aprobado por real decreto de 6 de febrero de Ig06
(C. L. núm. 22).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de IgIl.
Señor Capitán genera! de Melilla.
Señores Capit~!\ general de la cuarta regi6n, Director ge-
neral de la Guarclia Civil y Ordenador de pagos de
Guerra.
DESTINOS
Excn:o. Sr:: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
lque el maestro armero del regimiento Cazadores de Tax-
Idir, 2g. 0 de Caballería, D. Miguel Salcedo Artacho, pase á
continuar sus servicios al 21.° tercio de la Guardia Civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 191 I.
Señor••.
zarle para CO'nvocar á oposiciones en f'st" corte, con el fin ; por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del
de proveer 20 plazas de capellanes segundos del Cuerpo I mes actual, ha tenido á bien conceder al interesado el in-
Ec1esiásti co del Ejército, con sujeci6n á 1:.s reglas aproba- \' gres~ en ese Cuerpo, un? ve? que las lesiones que padece
das por real decreto de 19 de junio de 1909 (C. L. núme- son de carácter permanente y están incluidas en el artícu-
ro 124), modiíicac1a~ p01" ctro ele 7 oel actual (O. O. of¡- lo LO, cap. 7.° del cuadro de 8 oe marzo de 1877 (C. L. nú-
mer'..> 148), debiendo remitir oportunamente á este Minis- mero 8S), y en tal virtud, comprendido en el arto 2.° del
ter:"o un ejemplar del edicto de convocatoria. . reglamento del Cuerpo y cuartel de Inválidos, aprobado
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y por real decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L núm. 22).
,demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,drid 26 de julio de 19l I. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
i\GVSTIN. ~U~t1.& 26 de julio de 191 l.
© inisteno de Def~nsa
D. o. n6m. 164 28 julio IgIl
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de IgI I.
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo.de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la segunda regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
dia civil comprendidos ('Do ia misma, la cual comienza con
Sinforoso Catalina IIljón v t('m~i:1a con Francisco Villar
Teso; dis;:JOniendo, a( propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sean dados de baja e:1 las c-::mandancias á
que pertenecen.
De real orden lo digo á ,7. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios g4ardc ti Y. E. muchos añoso
Madrid 27 de julio de 191 I.
* * "
E S El Re ( D ) h 'd Señor Director general de la Guardia civil.xcmo. r.: y q. . g. se a serVl o conce-
der el retiro para los puntos que se indican en la siguien- Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
te relaci6n, á las clases é individuos de tropa de la Guar- rina y Ordenador de pagos ele Guerra.
Relación que se cita.
ProvincIaPueblo
I
I Puntos p~.rn donde se les concede el retiro-
!Camal d:melas á. que pertenecenEmpleosNOMBRES DE LOS INTERESADOS
i
D. Sinforoso Catalina Hij6n•..•.•••••....••. Sat"gento Madrid Madrid' Madrid.
» Venancio Garrido Rozas ...••••••••...... Otro....••.••.. Valladolid ..........•.......... Fuenmuyor Logroi'ío.
~ Antonio de San Ignacio .••••••.•••....... Guardia Madrid ..•..•.•..•...•..•..•.. Madrid ~¡adl·id.
» Nicolás Tapiador Cáccres .•••.•••......'.. Otro Ciudad Real. ...••...•......... i\Ialagón Ciudad Real.
» Francisco Villar Teso ••.•••.•••.•.•...... Otro Gercna .....•.•...•.•......... Besalú ........•.•. Gel·ona.
-----------------------..;..----------_-:.:-_-----..;..----




demás efectos: Dios guarde á V. E. m.uchos años. Ma~
drid 26 de julio de I9II.
l.:UQV~·.
Señor Capitán general deola primera regi6n..
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
de la
Señor Capit1n 'general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos Guerra y Direc'.:or
Academia de Artillería.
,. ...
Excmo. Sr.: Accediendo á b propuesto por el Dí-
rec~or de ~a Academia de Art~llerfa, el Rey (q. D. g.) ha
temdo á bien conceder al capitán profesor de la misma.
D. Julio Samaniego y Fernández, la gratificación anual d~
1·500 pesetas, cvn cargo al presupuesto vigente, siéndole
abonable á partir de LO del próximo mes de agosto con
arrreglo al artículo 8. o del reglamento de academias 'mili-
tares.
De real orden !o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. ~Ija­
drid 26 de julio de Ig1 I.
VACACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro.movida por el alum-
no de la Acaricmia de Caballerí~~ D;F~bricianoCuesta y
Cuesta, el Rey (q. D. g.) ha tCnJ.ClO a bl<:;!l autorizarle para.
que disfrute las vacaciones reglamentarias de fin de curso
en Castets (Francia).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios f{Uerue á V. E. D1ti,.:ncs año8. Ma~
drid 26 de julio de Igl I.
;LU.QUESeñor Capitán general de la séptima regi6n. .
Señor Director de la Academia ele Caballería.
'>le * i(c
VACANTES
. Circula:. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
p.nmer teniente ayudante de profesor en la Acader..aia de
Caballería, e.l Rey (q. D. g.) se ha servido dispor,er que
!os d~l .referido ~m~leo que deseen ocuparla, promuevan
lOstancla en el termIno de un mes, á partir de esta fecha
Señor Provicario general Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la primera y séptima re·
giones y. Ordenador de pagos de Guerra.
" * ...
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se ha,servido conceder
el retiro para Alcalá de Henares (Madrid), al capellán
mayor del Clero Castrense, con destino de teniente vica-
rio de la séptima región, D. Juan Barco García, por ha-
ber cumplido la edad para obtenerlo el día 18 del mes
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
mismo mes sea dado de baja en el cuerpo á que per-
tenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de IgIL
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Carabineros de la comandancia de Murcia, Fran-
cisco Cascales Bernal, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el retiro para dicha capital; disponiendo que sea
dado de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su cOl1ocimie~tcy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 27 de julio de IglI.
·SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder la gratificaci6n anual de 1.500 pesetas,
con cargo al presupuesto vigente, al comandante profesorI
de dicho Centro, D. Mariano Rodríguez Velasco, siéndole
abonable á partir de l. o del corriente mes, con arreglo á
lo ::lispüesto en el reglamento orgánico para las academias
militares.. 1
De real orden lo digo á V. E. para :m conocimiento y
© 1\1 misteriO de fensa
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R,'elaci6n que se cita
Quintín Fernández Alday, practicante de la farmacia del
Hospital militar. de Valencia, á desempeñar igual
cargo en la farmacia militar de Burgos.
D. Manuel Conejero Alcántara, domiciliado en la calle de
la Concordia ll(;m. 5 (puente de Vallecas), en ex~
, pectaci6n de destino, á desempeñar plaza de practi-
cante civil en la farmacia militar de Burgos.
Valeriana Alberca Serrano, domiciliado en esta corte,
calle del Amparo nÚl11. 48, aspirante aprobado con
el núm. 1, á desempeñar plaza de practicante civil
en la farmacia militar de esta corte núm. 3.
Antonio González y GonzálFz, residente en Cruz de Hu~
milIadero, Berja (Almerfa), aspirante aprobado con
el núm. 2, á desempeñar plaza de practicante civil
en la farmacia del Hospital militar de Valencia.
Timoteo Gabaldón Pérez, mozo de la farmacia militar de
Toledo, á desempeiiar igual cargo en la de Burgos.
Alberto Checa y Checa, residente en esta corte, núm. 1
de la escala, en expectación de destino, á 'desempe-
ñar plaza de mozo en la farmacia militar de Toledo.
Madrid 26 de julio de 19II.-Lacal!e.
ciól'\, que desempeñará las plazas que en la misma se ex-
presan, debiendo incorporarse en el plazo de qllÍllce días.
Dios guarde ¿: V. E. muchos años. I\'Iadrid 26 de julio
de 1911.
El Jefe <le 111 SeccIón,
José de Laca/le
Excmo. Sr. Inspector de Sanidad Militar de la primera re~
I gi6n.Excmos. Sres. Inspectores ele Sanidad l\1ilitar de la ter~cera y sexta regiones, Presidente de la Junta facultati-






Circulm'. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de i
comandante en l~ plar-tilla de la Academia de Ing'enieros y '1
debiendo proveerse en la forma que previene el real decre-
to de L° de junio pr:':xi,no pasado (D. O llúm.! 19), el Rey 1
(q. D. g.) h", tcnid:; ;i b1en disponer que ios aspirantes ti !
ella pro.mUeve'll. 8:15 i;.,,~ •.;:lcio.s con la anticipación necesa-¡'
ria para que se ('m~::c;Y~l'en en este Ministerio dentro del
plazo d.:: <;,1 mes, ;:í i):uo:.L· de esta fecha, acompañando co-
pias de las hojas de servicios y de hechos; teniendo pre-I
sente que el designado desempeñará las cuartas cIases de.
los años primero y quinto, compuestas de las si~uientcs .
materias: Orclenanzas gene¡alcs, Táctica oe Inlantería,
Honores y tratami~ntos y Código de Justicia Militar, la
del primero; Reg:amento de campaña, Regl;¡mento de se-
ñales, l\Janual del minadot", Reglamento de maniobras,
Castrametaci6n, Zonas polémicas y Manual del zapador, la
del quinto.'
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gLarde á V. Z. mucho.> años. Ma-
drid 26 de julio de 191. 1.
Señor .....
y en la forma que proviene ell".?:'.! d,'creto ¿'<': 1.0 dd mes '1
próximo pasado (C. L. núm. 1e0), teniendo en cuenta que .
el designado? ~dcmás de la.: :l.di"n~t~l~<\S c'Jn''\~~'la¿as <:n el I
art. 14 de dIcha soberan~ UI~ PO;:181(ltl, e}:p!lc~ra la g~'a- t
mática francesa, en el prim~r ,.fjo; curso te(),ico y prácti-
co, en el segundo, y convcrs¡\c¡ón y escritura, en el ter-
cero.
De real orden lo digo á V. r:.:. p:J.ra su conocimi('nto y
demás efedos. Dios gnardc á \T. E. muchos a1~OS. r\'la-
drid 26 de juílo de 1911.
•••
El Jefe de la Sección,
.José de Laca/le.
Inspector de Sanidad' militar de la sextaExcmo. Señor
región.
Excmo. Señor Presidente de la Junta facultativa de Sani-
dad militar y Sr. Director del Laboratorio Central de
medicamentos.
.", '" ili
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el jefe de la farmacia riel hospital militar de San Sebastián,
y encontrándose comprendido el practicante civil de la
misma, D. Elíseo Labarga González, en el artículo 12 del
reglamento de 9 de mayo de 1908 (C. L. núm. 77), de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le concede
la categoría de tercera clase, asignándole la grati,ficaci6n
diaria de cuatro pesetas desde L" ele agosto próximo.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 27 de julio
de 1911.
El Jefo de la Sección,
¡',,¡,wue! ilI. I'ue¡¡ te
DISPOSICIONES
de la Su~secretaría y ~eccionBs de este Ministerio
~ ne las DelJBnaencias Centl1ales
~et~inn d~ ArimeríII
DESTINOS
1Secthm 4e Umrut~!.un, i(~¡,mt~ml ..nto 9ClerDOS dlvers~s
~ REEMPLAZO
1 Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra sei ha servido disponer que el escribiente de La clase del
• Cuerpo Auxihar de Oficinas Militares, en situación de
reE"mplazo por enfermo en la primera regi6n, D. Luis Ca-
sal García ascendido á dicho empleo por real orden de
8 del mes actual (D. O. núm. 149), continúe en la misma
situación en su nuevo emplE"o.
S~(t!Jm df \n\Ji~od íilm~~l Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de julio
1)f:S'jnNO~ de 1911.
. . di' . El J efe de le. SeccIón,
Excmo. Sr.: Por conventencla e servIcIo y para cu- J Francisco Martín Arrtíe
brir plazas vacantes de practicantes y mozo, de orden del ~ Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr Ministro de la Guerra, y con arreglo al regla- 1 _. ••,
mento de 9 de mayo ele 1908 (C. L. nÍÍm. 77), se destina iExcmo. Senor Capitán general de la pnmera reglOo.
y nombra al personal comprendido en la siguiente rela- ~ :t'ALLERES BEI, :QEP.OSlTO ;Qlé L.\ QUltRM
__________.....lP ....·.. _
Señor .•.
Excmos. Señores Cnpitanes gen€ralcs de la segunela y sex-
ta regiones y Ordcnauor de pagos de Guerra.
De orden del Excmo. Sr. ~ril'¡st!"o dr:: 1:l G;,~::rra, y ac-
cediendo tí lo solicita,jo po.'" el a:'xll!ar de oficinas, provi-
sional, del Personal dd material ce Artillería, con destino
en el Parque Ce 1a comand:l~lda de Cid;?, J\'1anll(·1 de Coa
Durango, que<.ía sin cíecto el comt:ramiel"to d~ auxiliar he-
cho á favor del reCll1".:ente en 24 de mayo último (l). O. nú-
mero I!4), ¿ebien(~o caus;¡r ' lb en clase eb sa.-gento en
el 2." regimiento (le j\/I,1nt~:-,a de qU(~ p¡'ocede, en la próxi-
ma revista de com¡s~rio, en ar'11onía con lo dispuesto en
la disposición segunda d¡~ la Hal orden ele 3 de junio de
1896 (t':. L. númf-ro 137).
Dios guarde tí V ..... muchos añORo lvladrid 24 de
julio ele 1911.
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